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Dos Hermanas: 
La democracia de la dignidad 
y de la indigencia 
fJ•" JI ·rman01~ -.. xdurd.r S-:1 rll.t- coll~"lu­
\C hu\ dr.l d JlllllWI ,,.:nr ro <. rohi.I.ion de la 
prtnin 1.. un,t <ll' '\U ton~l'; 1nas ;llll\ .. \"), S111 
.:rnh.u go, lll<h c¡tl<' d,• Dos llcr manas, h.tbria 
t¡llt' h.thlar de un c.w~ urbano inll'J.'I a do por 
la o, h;urradas t.!t.. ValnH' 1:1 "' m.:n, lhatlmru, 
f lll'!llc tkl R,., 1.1 ,\mparu , El Ro.: ro . San 1 kt 
lllc'lle¡!Jido v Sanra An;r -a \l't'l!s d~Si<llli<'S 
"'''o,¡,.,,. krlolll<:lt<Js dl'l CL'nlro-, qu~ '>lllnan 
"'·" dd o.:h,·nla por lrc·nto de• la pohlac·iun lla-
/,tllll.t; h.11ri~H.las. muchas dl' l'ilas <.:c>ll ¡nohle-
nr.ts Ul ha nos ,·Jementall's: -,in akanlarillado n1 
;tgu.t sin ;¡luntht ;tdo puhilco ni sc.:t \ it·ros de rl!· 
Cu!!id:" tk• h;rsut '"· sin tc.:lt:lonos , por no aludir 
...1 Ot 1 U' ~l'r\ il.: io., , rn .. •nlt' a t"•dOS Ul ~L'lltl'~ plU-
bil'lll<ts un Á\'Urllamrento. como tan los olt us 
andaluces, Slll lc'<.:UI'SOS par a httcer fr..:nlc' a las 
111i" 11l'rt·nlunas 11e·cc.:sidad..:s de ~u~ adminblla-
dch : allll ' sesl..:antc.:, nrdo de p.:qu.:rias intrigas 
c;¡e,:rquil..:s, ec·losu guardian de su autoridad ,. 
pt cno¡rat r\a'>, allinehnado tras la Le'\ dl' Ad-
mrnistr ..te ron Lo<.:al \' !.1 se h-a de: reglam..:ntos, 
ordl'll(llll:" 1 drsposruonl's transitorias para dl' · 
kndl'r'>c' d.: l'I'L'rtluaks pero improhnbilrsimos 
kr\'111\" Cl\ iLOS. 
A MllliOI Ribero -natural ' 1ecinu de• Do' 
H..:rmanas, abogado- utraamolinisra de· la 
más puro <.:epa. qu~,· 1 igió los dcstlltOs de la Al-
<.:aldi<l con talant..: azul v autoritario durantc 
nue,·e atios, de~tituido a rar1 de· una denuncia 
lormulada por trc.:~ ..:once¡alt:s relacionada con 
una ..,,c.:nción de.: impu..:~to;, anumala por 'alor 
de m·is d • 11'' '11 lltlltl d pe•s..:l~s k s rn·clio 
<1t1o .1 ..tld • K11 tu lun1~1ror nwdr o, n:rtt 
r.l 1 \e'CIOll <k Dos lkrtn.u1.1s- 1111 hwnhtc· 
<'1111 <'r\, do1 \ ll.tdruonal P<'to tndin.rdu a d,11 
1 "tltd,ldl·s , 1111 dura•st ahl<'rtu ' bt<'lllllle'lll io-
11 du 4111' lr•ntl u 1 l''''"''' Je medios de• la 
111q11u.:iun oplu p ll d '),11 hall'r , un .tkaldc, 
l'n suma, 111 ndmirado ni tt:mrdo pero popular 
hm· dta po1 obra 1 gracia de una d.:slitm:iün 
1 ulmrnante· .: inc,pil..:ad a. 
Los mil telegramas en solidaridad con el al. 
cald..: dt:sutuido ,. la dimtston de los tl·nientes 
de alcaldl' no hace sino subravar la impopulari-
dad d,·l nu<.:vo alc:aldt: nombrado, Contreras 
Soto -un urólogo sc.:villano que presta sus 
Sl'r\ rcios en hospilak de S..:villa. «GarC'ia Mo-
rato• V <• Cruz Roja •, apart..: de.: tc.:nl'r consulta 
abil•tta y residir en la <.:apital- cuya única vin -
..:ulación <.:un Dos Hermanas es la de.: pos..:cr una 
1·illa dl' n.:crc.:o l'n su termino. La inexistencia 
dt.: npli<.:::tcion..:s oliciaks ha contnbuido ;¡ co-
rroborar. por,-¡;¡ indirc.:c:ta , J;¡ opinión mu~· c::x-
t..:ndida de que tras las luchas caciquiles lo<.:a-
lcs y del c.:nfrentamic.:nto entre e l anterior alca l-
de \' e l Conscjo Local de l Movimic.:nto. lo que 
\ 'l'rdadc.:ramcnte prl'Ocupaba a las autoridades 
sevillanas era el avance inc:ontenib ll' de otro 
poder municipal , reptante y democrútico, qut: 
.:ontaba dentro del Ayunlamic.:nlo con el apovo 
dt: algunos concejaks -precisamente los elec-
tos por ..:1 tct·cio famiilnr- la rolerancia de un 
alcalde c.:xct:~ivaml'nte compla..:i.:nte. y con t:l 
apovo dc.:..:idido de los \'t.:<.:ino~: el poder de.: las 
comi"o11cs d..: barriadas. 
¿Que son exncramenle' las comts i ont:~ di! ba-
rriada o,? ¿ Cuündo y por que surgen? ¿Cómo 
luncionanJ ¿Qué problemas hnn rt:su.: lto y qué 
problema~ Ctl'an? Eslns prc.:guntas son las que 
nul·,tm colaborador ANTO 10 QUl TA ILLA 
¡.._ha lc11 nwi:Jdo a sus rrotngo11is1as. A rra,·es 
c.k su' contcstactoncs tra~ctc:nde una clara y 
<kcidru" 1olunt:td dt: sl'n·rcio :ti put:blo, un pro-
fundo 'cntido dt: la dignidad y dt: la democra-
cia lamhi..:n , (. pot que noJ la smi facción de la 
obra bten he..:ha. 
L. 1 R. ¿Cil o y por qu. s:.r 
en !as con:tJt?/1 S dt barruzdas .. 
• \IJGLEL • 1 \RTI -Pnmero '< 
con trU\Cn 1 barrtJd:" b buc·n 
de n.o-' anarquicamente. cad.l uno 
'e hace 'u ca,!la luc¡;o p.bjd' .1! 
~un ucmpo Ja ~cntt.: u..lmrenz.-l J \.l~ 
nocer~c. , .. , l:,l\t:ndo en b ucnt:l ~.k· 
-.~u:· uem:n prohlcm3~ ~.onumc-.. tu-
Jos h.1bLm <le lo m1,mo ' lueco d.: 
la forma de solucwn.lrlo.: Algu'1m 
má; inqu1e1o; 1r,n.1n de agrupar .1 
!.1 gente, primero en grup1to~ pcyu ·· 
rio~ <.le dit.:z, quim:e u veinte perso4 
n,IS, pero P<l ·ado algún ucmpv "'-
lOs grupo crecen y ;e jum.m m<IS 
de cien personas ) má . .. Son <le-
ma ·¡aJos, ) la gerne comienza :1 re-
ncr miedo de que algún dr.1 se pn:-
seme h1 Policía o la Gu.~rdw Cinl 
y pa;c algo malo ... Entonces >urg.: 
la idea de crear un,, comisión. Pn-
mcro por razones de eficacia, uno, 
CU<IlliOS pueden llevar un asunro de 
forma m á cons1ante y mejor. .. Fi-
nalmente, ya constiwida la comisrón 
de barriada, se pone en contacto 
con la de otra barriada y entonces 
ve q ue los p roblemas que se le plan-
tean son muy simi lares, ~ que la ex-
periencia de una puede ayudar a bs 
ot ra . . . 
L. l. R.-¿Cuál fue y wándo se 
creó la primera comisión? 
CÉ AR .lAIMt.-La pr imera fue la 
de $.111 lkrmcne~rldt' v :JmJ ,\n.•, 
l.t~ rt tmone: nlmen .1~on fX'r d /ll 
' nos m.mcl.!ban ¡:u.rrtfu, civ.Jc, ves 
11dos de p.•i,ano ... Enwnces el prin-
C!p.ll problemn que tcníamm t•r.l 1.1 
t.th<t de ,,lc,tni.JrilJ,,do. las "!!"'" rt' 
sidualc, corrí.m por la. c.tllcs; si llo-
víu no se podt.l pasar porqu~ 1:" c.r 
Bes '~ corwcnían en c:male, \' si cr.1 
en verano no se podía 11gu:lnt¡lf P<'r 
los mosqurtm v J.¡ peste. p<.Jrque 
por medio de las calles junto con el 
agua pasaba todo. cáscoJr;h, cahC/.h 
de pe'Cado, huc,os ... 
L. l. R.-;l' el Awmttlmtcllto 110 
ht~cí,¡ nacltl Por y,·,tit•dún la sitrw· 
ción? 
thúl['(h 
t"'lton qu(;: JWr ¡tu.: 
nt' n h dc:j.th.t 'fUe lo r \, \ h.:rJnll:.. ~ 
fX'If 1\UC"'Ir.l ('UC~U pt'r\' e~e 'CIH.\t 
it: ·Lt yut.• rt\), qn t'''' O\l p..xl1~1 '('r. 
yttc e o cr.1 C\Je twn dd :\,u m.• 
mi(.·nto.. l.ut.·~""" \'t\1\·t.ltn('' ,¡ h~trru.' 
' 1-.' veo no~ IW"~ t.·mpuJ~th,ln p.u.t 
~.1uc ... i~uit.~~cmo~. p.u.1 y u~ ,, ·ud~t: r 
mos otr.\ vez .t e\pnner nw.:,trn~ 
¡ ,,,hJcmJs ... 
F1 ux IH t.Os S\'nl' -l!n.t de 
e .... b v~cs que tntcntjb,tmc..h rt·tmir 
nn ... nm Jos \'C ino ... en el grup<.l e ... 
wl.!r de ~.m llcrrncne~ildo 11l" 
echo de ,,JI, ht Guard1,1 Civd, ,¡,, 
que tU\'1010!-. que reunirnos en plcn11 
-:dic. ,,JI¡ ¡unl.tmo ,, wdo d b:~ 
rnn ' un ,erl'idor subido enctlllil 
de un morii{ÍO Ic..~\tl un escrih) qut.• 
h;lhíJrno' preseni.1do .ti Ayunt.l· 
miento, romo omtig_uJmenlc, cnmo 
,¡ fuera un pregonero. 
rRA'Inscu CtllAUO -Al prin 
ripio <'r;rrnt" mucho< Jo, yuc .lcudt.l 
mos al Ayunt;lmtcnto .1 exJ oncr 
nuestros problern,JS, pero el alcaldc 
•cab6 d cic:ndo q - no q 
por all1 a l.ll't3 ente, qu 
ram una ( 1 ion } . r r ron 
com. 1onc:s q e n f e 1d 1 nu 
lrd , d 1 alcalde 
(.¡ ~R jAIML -l:nt n~ com~n 
lamo l.o obra dd olamtJrJilaJo, 
el A\Unt tm c:nt ponía lo rubo ) 
no o1ros todo lo 1.hná Fue ruand<> 
no •ntu amo por un colecto r <¡u.: 
h.oh1a con tru1do la C:onfcdcracibn 
1 lodmgráf1ca del Gu.tdalqmnr. l.n 
el A}llntami,·mn n< d1jeron qU<· 
a J'lel colector J,, 1~ní.o el con rr.ttiSI.I 
en gar.mtÍ3 y para enganchar cad.o 
c.tllc de nu tru harrlild,, pedía vein · 
IC m1l d11ros... l:ntonce.s la como 
1<Ín de b h.miad~ e trasladó a Se· 
\lllot u VISitar .1i Ingeniero Jefe de 
l.o .. onfedcrawín 1 l idrogdfira, cuan-
do J .. ,•xplictmos u ese señor lo que 
nos pa .Ül.l e llc\'Ó 1 "' m.mos a la 
t.olx:la. . 1 Pur.t la Confederación 
c'c col~cror llevaba año v medio 
func1onanch • )' '' nosotro~ nt' no< 
dcj.,bml ··nganchnr 1 Y lo que pasaba 
cr,¡ q11c aunque ese cnlcctor lu1bíu 
~idn om,truidu p•trn nue~trn barrin-
d.l ,,. k· había dado d enganche a 
un•l urbanización panicular que es· 
taba al !.odo > en la que tenía inte· 
"""' un concejal.. 
¡.¡. LIX nr 1.0 $ANTOS.-Pero las 
cumiswncs como son ahora --con 
un presidente, un tesorero y tres vo-
r.tlcs ~e constituye ron un poco 
más tnrclc, cuando dejó de ser alcal-
de MUJioz Rivero, porque ese .cñor 
nu nos de¡ ,,¡,,, hacer ni no~ daba so-
luciones... Fue más tarde cuando 
entró de alcalde Rivera Monterior 
no.ondo nos dio carta de libertad .o 
1:" comisiones y nsí ~e empezaron 
las olmos del agua en Son Tlerme-
negildo v Sanlll Ana v en otras ba-
rriad.". . . 
PKANCISCO Cr:BALLO.-EJ aguo 
que tení.1mos era de pozo y todos 
los pows csrabnn contaminados de-
bido .1 las filtraciones de las fosas 
sépticas ... así que el agua estaba f.¡. 
1 ol· > le nm" 
. l' 1 > • • ndu k p;,!fllt 
probk m.o 1l ,\vunt.IIOJ<·n 
l\t , e u: IH' V\tld.l i"·rnprc l rt·p~­
tit 4"'' n•l I~nr.o dmern, que '''1"'· 
r.tl m 
1 '·'R 1" 11 -t t\hí e t.i el pm 
hlem 11 , ¡><:>rc¡ue rldrt' .ti lJUc k· du<'· 
le i mud q111cn e l.1 s.Jl',l .. 
'll Hftl fhl J IJ.Hlllh• tguir COinll 
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f1 R't,\NDO GAJU.:ÍA: ¡Sr /uvt~ramos qu~ 
dpcrJr a que el Ayrmtamr~nto nns lo 
lur.nero~ que hJar lodo ... ! 
estábamos, no podíamos seguir sin 
aguo... Llegó un momento en que 
los ocho bomberos del pueblo esta· 
han ocupados en llevar agua a la ba-
rriada porque se había quedado sin 
ninguna gue fuera potable, y lo que 
hubiera sido lamentable es que por 
falra de agua el personal se hubiera 
echado a la calle ) hubiera hecho 
una manifestación y esas cosas ... 
L. I. R.-¿Cuándo comenzó y 
cuánto importaron las obras de lt1 
red de agua? 
Fl!ux DE LOS SANTOs.-Las 
obras comenzaron el primero de ju-
lio de 1974 y terminaron en enero 
de este año. Costaron alrededor Je 
los ocho millones de pesetas. Esa 
cantidad la comisión la recaudó en-
tre todos los vecinos, tuvo que bus-
car al contratista y rodo. El Ayunra· 
t 1 >'" J \l\11 t:l (jJH lt clutlc• e·J qm,·n 
se .)Jfll /J n.•ut.·/,t 
miento aquí ya no puso nada. Cuan-
do la comí ión firmó el contrato de 
obras tan sólo tenía doce mi 1 pese-
ras en la Caja de Ahorros a pc'ar 
que el valor de las obras contrata· 
das superaba los ocho millones de 
pesetas ... 
FERNANDO GARCÍA.-Que quede 
bien claro que la comisiones hasta 
ahora sólo han servido para resol-
ver problemas y no para crearlo . 
Si esos problemas gue hemos resuel-
to hubiéramos esperado a que nos 
los resolviera el Ayuntamiento se 
hubieran hecho, ¡pero sabe Dios 
cuándo! . Seguramente hubiera tar-
daqo muchísimo y claro nosotros no 
podíamos esperar años ) años sin 
agua y sin alcantarillado ... 
L. I. R.-¿ Y las comisiones de 
otras barriadas se crearon por el mis-
mo tiempo y sobre la base de resol-
ver los mismos problemas? 
JosÉ RuBw.-Sí, más o menos 
por las mismas fechas y los proble-
ma on muy parecidos. En nuestra 
barriada, El Carmen, también co-
menzamos por el alcantarillado y 
luego con el agua, ahora nos enfren-
tamos con la pavimemación y con 
el alumbrado, con los teléfonos pt 
blicos ... , en fin .. . todavía nos que-
dan muchos problemas por resol-
ver. .. 
RICARDO }URAOO.-En Ibarburu 
lo primero que nos planteamos fue 
la recogida de basuras ... y comenza-
mos a hacer visitas al Ayuntamiento 
hasta que por fin mandó los camio-
nes... Luego nos planteamos la ne-
cesidad de construir una ca lle de ac-
ceso a la barriada que está muy ais-
lada } alejada, tuvimos que organi-
tarnos, comprar una casa que estor-
baba y que derribamos y construi-
mos la calle. Luego resolvimos el 
problema del alcantarillado. Ahor · 
4uerríamos resolver el problema del 
agua. Piense usted que allí vivimos 
cerca de cinco mil personas y que 
no tenemos agua... Tenemos los 
planos hechos pero todo se ha pa-
rado por mor del cambio de al-
calde ... 
IANUEL MONTILLA.-En Fuente 
del Rey , que cuenta con doscientos 
treinta vecinos, es decir, alrededor 
de mil cuatrocientas personas lo pri-
mero que se consiguió fue la traida 
del teléfono, luego re o lvimos el 
problema del agua potable y más 
tarde d del alumbrad públi . '\ 
aht ra no_ plameam IJ pavimenta· 
noñ de la. calle ; si el nue\'o a k ti 
de nos deja, lo- \'e inos le acome 
teremos anmedtatamcntc 
BRAl"l.IO FrR,hDFZ -En Fuen-
lc del Re1 'e eli~ió l.t com1>ión de 
h.1rri~h.l.1 jcmocrJ .. tlcUnt"nlt:, Jl1 H."· 
b3rriJJ4, 4 era la únic-a per o 
..¡u o,, a · d.lb en 1 AH ntaou 
10, le, d1jim,' bueno en ton '' 
wn lena ... •, con let r.b m ·lus-~ de 
200 pesetas .. Tampoco le Ibam<" u 
poner un puñal en el pecho p~ra que 
pagaran, por ejemplo, . ie1e u < h0 
md pe'eta' de g<'li><' .. 
,., j , ..¡ue 
el ub"dio 
:\I~Ot:t \ tn· 
aben 1, 
Fuente dtl Rt)•: Todos los vteino.r etmtraon su t:oto urrtto 
cinos em111eron 1odos su vo1o se-
creiO. Lo primero que ayudó a que 
la com isón se ga nara la confianza 
de sus convecinos fu e la resolución 
del problema de la recogida de ba-
su ras. A esta barriada, que dista del 
centro más de seis kil ómetros, no 
llegaba n los camiones del A1unta· 
miento, en10nces la comisión. orga-
ni7ó una rifa y con el producto de 
la misma se compró un carro y u• 
burro que se les dio a un señor al 
t¡ue la comi ión le pagaba diariamen-
le 25 pesetas y éste se encargaba de 
1rnnsponar la basura y tirarla __ _ 
L. l. R. ¿Se han prese/1/ado mu-
rh¿s casos de vecinos que no hayan 
pagado las obras, bien porque no 
tenían medios o porque no havan 
querido hacerlo? · 
fÉLIX OE LOS SANTOS.-Sí, Í. .. 
a los que tenían dificultades para 
paga r de acuerdo con el concejal de 
L. L R.-¿Y no se han presen-
lado casos de viudas, ¡ubilados o 
enfermos con problemas económi-
cos verdaderamt'll/e agobia11/es que 
llwlerialmenle 110 podía11 pagar) 
Ft:R'IANDO GARCÍA.-Sí, sí, cla-
ro .. . tengo un caso de esos en mi 
barrio ... Uno que tuvo un acciden-
te malísimo, que le 1uvieron que 
hacer una operación en la cabeza y 
en las costillas, que está mal y que 
ya no quedará bien nunca ... y es 
un hombre que carece de recursos ... 
a ese señor no se le puede exigir 
que pague, es más, ¡no se le debe 
exigir! A ése fue al primero al que 
se le me1ió el alcantarillado y no ha 
pagado una sola go rda ni la paga-
rá .. . jamás. Y todos Jos vecinos co-
nocen el caso y lo aprueban. 
CÉSAR TAtME.-Nosotros tene-
mos en Sa~ Hermenegildo y Santa 
Ana varios caso• de mmrimonios de 
caso de algzín vecmo que pu,hendo 
pagar no lo haya hecho? 
MANUEL MoNTILLA.- í, se han 
dado algunos casos pero es ne es••· 
rio destacar que h,t sido muy redu -
cido, In confianza y la solidaridad 
de los vecinos en las comisiones h11 
sido muy grande y e'to no es sólo 
en Fuen1e del Rey, donde de Jo, 
doscientos treinta vecinos sólo ha 
habido dos casos que pudiet1do pa 
gur no lo hayan hecho; ésta ha ·¡do 
la · tónica general en todas las ba-
rriadas. 
Josf Ruoto.-En mi barriada, 
E l Carmen, de doscientos vecinos 
sólo hay dos que no han pagado ni 
la red ni la acometida. Y, natural -
mente no se les ha metido el ngua . 
Y no la pagan porque no quieren , 
porque cuentan con recurso;, por 
que aquí en las ban iadas todos no' 
conocemos pcrfectame01e y sabemos 
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t¡llit·n put·de y <JIIit·n no pU<·d~ S11n· 
plcmcn tt· nn p.tg;m poryuc ;tlc¡wn 
4lltz c~o es <."O!\a del A~ lll1!nmicntn 
)' Jltl llUl'!-!lrU. 
L. 1 R -¿Y d 11 )'rmtnmu•utn 
110 f'll<'de obllf!.rlrit'J a paRur por ,,¡,, 
t'/L'fii/IL'dÍ 
llRAUJ.Jo Fn.~Á~or:z.-Esa cucs· 
ti6n '" la hemos fot·m11bdo rcpeti-
J,¡s veces al flvüntamiento y nos h~ 
n>ntc,tado el Alc.tldc diciendo qu•· 
e'·" obr;ts, en definitiva, ltts hcm~os 
hecho los vecinos y que, queramth 
u no, on nuC!;Il'il"i, por eso el Ayun-
tamiento no tiene cauce legal para 
I..'XtgJr por vía ejecutiva <.l C!\O!\ •ü.:nu 
res de que paguen. 
Ct'SAR jAtML.- Hasta ~hora te-
níamos 11n arma: el que no pagaba 
no se le enganchaba pero ahora el 
nuevo alc;tlde nos sa le diciendo yuc 
el yuc yuicra cng;tnchar que cn~an· 
che. Lmonces, ¿en yué quedamos?. 
¿dr quién son las obras? Precisa-
mente en ;tn llermencgildo y s.m 
tll An:t tenemos dos casos especia· 
les: a Clemente que nos debe ocho 
mil P'" ·t1 111~" ti ·n .. clinero ' 'i' <' 
, " p.t¡; 1 1 •rqut t,,, Jt J. IJ ¡;.tttt ' 
JJ . 'JJ(J ])] l lJR, <JIIC t•ucnt.t 
tOII l.2tl tn<' t ro dt· rt•d, J rnl P·• 
g.td.t 1"" ¡.,. \t't'lllt> , ) que nos ddw 
(, ~ 000 j"' 1.1 y qut· no p.t¡;.o i"" 
y u nu e ,1., lt ¡•.ttt.t \' d ,\, unt.t 
mtcntu '"' <!"' re .ther n.td.t. 
[ lll"~ llO C.o.\MC:I\ ¡:,le e' ti 
¡;tan pruhlcnu qnl' ríenl'n piJnte.t-
thum.unit'nto· Carado a till y canto 
c.las las comisiones y es un problema 
que hn sa lido muchns veces en los 
Plenos del 1\ vunt<tm icnto . Y así es· 
I<Ín L1s cosas ... los vecinos no están 
Jispucstos a pagarles a esos señores 
el ngua o el alcantarillado, el Ayun-
rnmoento tampoco y e os eñores, de 
momento, siguen sin agua y sin al· 
cantari llado . 
L. I. R.-¿ Y cómo se puede sa-
ltr de ese UIOJCO? 
MtGurL MARTÍN -La solución 
estaría en la legalizació~ de las co· 
misiones. [ lemos demostrado madu· 
tez, eficacia y responsabilidad en 
nue~Lnt gestión, contamos con el 
apoyo de los vecinos, sólo pretende· 
BR¡\UIIO FERN { ...:nEz: 7 ambién 
pn•tnuh·mos ejerur un cn•rto fon/ro.l 
HJhrt' e{ t l l.'/111/,JIJ!It'IIIO 
mos que el Ayu ntamiento nos reco-
nozca plenamente. 
(ÉSAR ]AIME.-Queremos que 
las comisiones sean elegidas demo-
cráticamente y que los alcaldes de 
barriadas también sean elegidos de-
mocráticamente. No queremos que 
ahora vengan y nombren a uno que 
hasta ahora no ha dado señales Je 
interés por sus vecinos ... 
BRAULIO FERNÁNDEZ.-También 
pretendemos ejercer un cieno con-
trol sobre el Ayuntamiento, saber 
con exactitud qué es lo que hace )' 
cómo lo hace, comprobar cómo ad-
ministra. En los Plenos se tratan de 
muchas cosas que nos afectan y no· 
sotros queremos estar informado 
directamente. Saber, por ejemplo , 
por qué se les da agua a urban iza-
ciones clandestinas cuando hay un 
concejal interesado por medio como 
ha ocurrido ... ¿Es que usted puede 
comprender que ayuí, en Fuente del 
Rey, había antes un concejal enea• 
gado de esta barriada, y cuando se 
constiruvó la comisión de vecinos v 
f111mos ;t vi,itarle al Avuntamient~ 
re,ultó que ese eñor, Ántonio Ru· 
hin, jamás había puesto los pies 
.oyuí, que ni siquiera sabía donde 
estaba lo barriada a pesar que ofi. 
nu lmen te estaba encargado de ella 
hou:ía tres años .. . ? 
( Enrrevlsta extractada por 
Anlonlo QUINTANILLA) 
